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ABSTRAK 
 
NIKEN NURAZIZAH, Hubungan Antara Persepsi Harga dan Kualitas Layanan 
dengan Loyalitas Pelanggan McDonald Arion Mall pada Mahasiswa Prodi 
Pendidikan Tata Niaga di Universitas Negeri Jakarta. Prodi Pendidikan Tata Niaga, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
Juli 2017. 
  
Penelitian ini bertuuan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat (shalih, benar dan 
valid) dan dapat dipercaya (dapat diandalkan, reliable) tentang Hubungan Antara 
Persepsi Harga dan Kualitas Layanan dengan Loyalitas Pelanggan McDonald Arion 
Mall pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Niaga di Universitas Negeri Jakarta. 
Selama enam bulan terhitung sejak Januari 2017 sampai dengan Juni 2017. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Tata 
Niaga di Universitas Negeri Jakarta. Dengan sampel 110 mahasiswa. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling.  
Berdasarkan tabel Coefficient, nilai thitung persepsi harga (X1) sebesar (8,857) > ttabel 
(1,66) dan Sig (0,000) < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
hipotesis H1 diterima dan menolak Ho1. Hal ini menunjukan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara persepsi harga dengan loyalitas pelanggan. 
Berdasarkan tabel Coefficient, nilai thitung kualitas pelayanan (X2) sebesar (8,870) > 
ttabel (1,66) dan Sig (0,000) < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
hipotesis H2 diterima dan menolak Ho2. Hal ini menunjukan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara kualitas pelanggan dengan loyalitas pelanggan.  
Berdasarkan nilai koefisien determinasi (adjusted R square) sebesar 0,42077 atau 
42,08% yang artinya variabel persepsi harga dalam penelitian ini secara bersama-
sama mampu mempengaruhi perubahan loyalitas pelanggan sebesar 42,08%. 
Berdasarkan nilai koefisien determinasi (adjusted R square) sebesar 0,4215 atau 
42,15% yang artinya variabel kualitas pelayanan dalam penelitian ini secara bersama-
sama mampu mempengaruhi perubahan loyalitas pelanggan sebesar 42,15%. 
Berdasarkan uji ANAVA atau Uji F, Fhitung (78,45) > Ftabel (3,91) untuk variabel 
persepsi harga dan Uji F, Fhitung (78,68) > Ftabel (3,91) untuk variabel kualitas 
pelanggan  artinya Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan persepsi harga dan kualitas 
pelayanan secara bersama berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, sehingga dapat 
dikatakan bahwa persepsi harga dan kualitas pelayanan memiliki hubungan signifikan 
dengan loyalitas pelanggan. 
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ABSTRACT 
 
NIKEN NURAZIZAH. Relationship Between Perception of Price and Service 
Quality to Consumen Loyalty McDonald Arion Mall of The Commerce Education 
Student in State University of Jakarta. The Commerce Education Studies 
Program, Departemen of Economics and Administration, Faculty of Economics, 
State Univerity of Jakarta. 
This study aimed to gain the proper knowledge (valid, true, valid) and trustworthy 
(reliable, reliable) on Relationship Between Perception of Price and Service 
Quality to Consumen Loyalty McDonald Arion Mall of The Commerce Education 
Student in State University of Jakarta. This research was conducted at the 
commerce education studies program for six month, starting Januari 2017 until 
Juni 2017. The method used is survey method with the correlational approach. 
The population in this study are the commerce education studies program. The 
sampling technique in this study using purposive sampling of 110 students. 
Based on Coefficients table, tcount perception of price (X1) of (8,857) > ttable (1,66) and 
sig (0,000) < 0,05 so it can be concluded that partial hypothesis H1 is accepted and 
refused Ho1. This shows that there is a significant relationship between perception 
of price and consumen loyalty. Based on Coefficients table, tcount perception of price 
(X2) of (8,870) > ttable (1,66) and sig (0,000) < 0,05 so it can be concluded that partial 
hypothesis H2 is accepted and refused Ho2. This shows that there is a significant 
relationship between service quality and consumen loyalty. Based on value of the 
coefficient of determination (adjusted R-square) of 0,42077 or 42,08% which 
means that the independen variable perception of price in this study together – 
equally capable of effecting changes in consumer satisfaction by 42,08%. Based on 
value of the coefficient of determination (adjusted R-square) of 0,4215 or 42,15% 
which means that the independen variable service quality in this study together – 
equally capable of effecting changes in consumer satisfaction by 42,08%. Based on 
test result or test ANAVA F, Fhitung (78,45) > Ftable (3,91) means that Ho is rejected 
to so that we can conlude the service quality an perception of price together affects 
costumer satisfaction. So it can be said that the perception of price and service 
quality has a significant relationship with consumen loyalty 
Keywords : Perception of Price, Service Quality, Consumen Loyalty 
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